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Program Bakti Siswa IPTA
ditangguhkan sementara
Khidmat masyarakat ditunda elak salah anggap sebagai kempen pilihan raya
KEMENTERIAN Pengajian
Tinggl mengarahkan semua
program Bakti Siswa dan
khidmat masyarakat pelajar institusi
pengajian tinggiawam IPTA ditang
guhkan berkuat kuasa 12 Februari
lalu htngga ke satu tarikh yang akan
dltetapkan
Arahan itu dibuat Ketua Peiigarah
Jabatan Pengajian Tinggi Prof Da
tuk Dr Hassan Said menerusi pe
keliling bertarikh 12 Februari yang
diedarkan kepada pejabat Naib Can
selor 20 IPTA terbabit untuk tinda
kan lanjut
Hassan berkata keputusan itu dl
buat bagl mengelakkan masyarakat
tersalah anggap kehadiran pelajar
IPTA menjalankan program khidmat
masyarakat di kawasan mereka se
bagai sebahagian kempen pilihan ra
ya umum
Kementerian meminta semua IP
TA menangguhkan program kemasya
rakatan luar kampus membabitkan
pelajar dalam kehangatan kempen Pi
lihan Raya ümum Ke 12 bagi menge
lakkan disalah ertl sebagai sebaha
gian kegiatan kempen pilihan raya
lajuga bertujuan memastikan ke
selamatan dan kebajikan pelajar ter
jamin Kita tidak mahu pelajar ter
babit tercedera jika ditakdirkan ter
jadi kekecohan sempena kempen
pilihan raya yang kebetulan berlaku
di lokasi pelajar menjalankan khid
mat masyarakat
Tarikh pemansuhan penanggu
han yang dijangka paling awal se
jurus seiepas pillhan raya selesal
akan dunaklumkan kemudian ka
tanya ketika dihubungi semalam
Mengulas mengenal kesedaran pe
lajar IPTA menunaikan hak mereka
sebagai pengundi Hassan berkata
kementerian sentiasa memberi ga
lakan pelajar yang layak menunai
kan tanggungjawab itu
Kami galakkan pelajar yang la
yak pulang bercutl untuk mengundi
dan terpulang kepada mereka me
milih calon atau parti mana mereka
hendak undi
Saya percaya pengurusan univer
siti tidak akan menyekat hak pelajar
untuk berbuat demlkian dan berse
dia memberi pelepasan cuti kepada
mereka yang ingin pulang mengundi
di negeri masing masing katanya
Sementara itu beberapa wakil pe
ngurusan IPTA terbabit menyatakan
kesediaan akur dengan arahan itu
selain mengambil langkah sewajar
nya bagi memastikan pelajar tidak
menyertai sebarang parti potitik atau
berkempen untuk mana mana calon
pada pilihan raya itu kerana tinda
kan mereka bertentangan Akta Uni
versiti dan Kolej Universiti
Timbalan Naib Canselor Universiti
Malaya ProfDr Muhamad Rasat Mu
hamad berkata arahan kementerian
menangguhkan program kemasyara
katan pelajar itu tidak akan rnen
jejaskan usaha Universiti memper
luasjaringan dengan masyarakat
Pelajar kami baru saja selesai
menjalankan program mega khidmat
masyarakat laltu Projek Seminar
Pendidikan Kebangsaan yang ber
langsung di seluruh negara
Dengan penangguhan ini pelajar
boleh menumpukan kepada pembe
lajaran mereka untuk menghadapi
peperiksaan akhir Semester April de
pan sebelum bergiat aktif semula
dalam program luar kampus ka
tanya ketika ditemui baru baru ini
Naib Canselor Universiti Tekno
logi Mara Prof Datuk Seri Dr Ib
rahim Abu Shah berkata pihaknya
memantau pergerakan semua pelaj ar
bagi memastikan mereka tidak ter
babit dengan parti polltik menerusi
penubuhan jawatankuasa pemantau
termasuk di kampus cawangan
Kami sudah mengeluarkan notis
peringatan tnelarang pelaj ar menyer
tai aktiviti kempen pilihan raya serta
menjalankan tugas pemantauan me
nerusi jawatankuasa khas yang di
kawal selia bahagian Hai Ehwal Pe
lajar katanya ketika ditemui
Universiti Putra Malaysia pula tu
rut mengeluarkan notis peringatan
melarangpembabitan kakitangan da
lam kegiatan politik atau perhim
punan tidak sah sebarang parti po
litik sempena pilihan raya umum ba
gi mengelakkan mereka dikenakan
tindakan oleh Jawatankuasa Tatater
tib Universiti di bawah Akta Badan
Badan Berkanun Tatatertib dan Sur
caj 2000 Akta 605
